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активною і більш ефективною, необхідно зацікавити роботодавця 
у результатах, які мають або можуть бути отримані студентом-
практикантом у процесі написання магістерської дисертації. А 
досягти цього можна лише у тому випадку, коли право вибору 
теми буде частково делеговане потенційному роботодавцю. 
Перелік тем, а скоріше — напрямків дослідження, повинен 
укладатися за результатами науково-практичної конференції, яка 
має проводитися у квітні — червні щорічно. Постановка на кон-
ференції окремого питання стосовно напрямків дослідження для 
магістерських дисертацій, у випадку його попереднього і широ-
кого анонсування перед спільнотою роботодавців, може і має за-
безпечити зворотній зв’язок. Розробка таких напрямків у формі 
рекомендацій у матеріалах конференції допоможе університету 
визначитися з тенденціями стосовно зміни вимог ринку праці для 
фахівців, а самим студентам — полегшить і зробить більш праг-
матичним процес вибору теми дослідження з огляду на її актуаль- 
ність для потенційного роботодавця.  
Роботодавець також може бути залученим до процесу укла-
дання і проведення міжпредметних тренінгів з правом введення в 
них додаткових напрямків відповідно до власних вимог, і, одно-
часно, — отримати інформацію стосовно потенційних працівни-
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Висока динаміка розвитку сучасної науки й технологій, а та-
кож жорсткі вимоги ринку праці, породжують проблеми при під-
готовці фахівців, як у вузах, так і на підприємствах. Навчальні 
заклади відчувають гостру потребу в технологіях, які б дозволяли 
встигати за сучасними темпами накопичення знань. 
Вирішенням проблеми може стати розробка й впровадження 
програмного комплексу, що дозволяє  
 створювати структуровані сховища даних; 
 підтримувати традиційний і дистанційний навчальний процес; 
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 створювати комунікаційну мережу всередині організації (ву-
зу або підприємства); 
 оперативно контролювати й керувати навчальним процесом. 
Поєднання цих функцій в одному програмному продукті ство-
рює передумови для побудови комплексного інформаційно-
освітнього простору всередині навчального закладу або підпри-
ємства. Саме таким продуктом і є система дистанційного навчан-
ня (СДН) «Агапа» (http://www.agapa.com.ua). 
Схематично структура інформаційно-освітнього простору, ство- 
реного на базі СДН «Агапа», показана на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Загальна структура інформаційно-освітнього  
простору на базі СДН «Агапа» 
Функціонально інформаційно-освітній простір можна розді-
лити на наступні складові: 
 Загальний інформаційний простір (складається з модулів, 
що керують новинами, повідомленнями та іншою загальною ін-
формацією організації; 
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 Індивідуальний інформаційний простір (інформаційне по- 
ле кожного користувача системи); 
 Навчальний інформаційний простір (модулі навчання та 
контролю навчального процесу). 
Фундаментом для побудови інформаційного простору є «Ре-
позиторій» — модуль, призначений для структурованого накопи-
чення різноманітних даних, об’єктів і керування ними. Репозито-
рій є універсальним модулем і його об’єктами можуть бути вико- 
ристані як для побудови загального інформаційного простору, 
так і для підтримки індивідуального та навчального просторів. 
Цілісність системи забезпечується за рахунок розгалуженої систе- 
ми комунікацій, що забезпечує ефективний обмін інформацією 
всередині всього інформаційно-освітнього простору. 
Загальний інформаційний простір (рис. 2) побудовано на ос-
нові модулів, що традиційно входять до складу систем керування 
інформацією. Модуль «Повідомлення» дозволяє управляти спис- 
ками коротких інформаційних повідомлень, що містять важливі 
оголошення для користувачів. 
 
 
Рис. 2. Структура загального інформаційного простору 
Модуль «Новини» дозволяє керувати стрічкою новин, струк-
турувати новини за категоріями, виділяє заголовки, короткий і 
повний текст новин, містить інструменти для їх автоматичного 
розсилання і для обміну новинами між різними порталами. 
До загального інформаційного простору відносяться також 
модулі, що дозволяють створювати загальні колекції зображень і 
файлів. Ці колекції можуть бути використані будь-ким з користу-
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вачів для побудови сторінок індивідуального, навчального або 
загального інформаційного простору. 
Структури груп, які також можна віднести до загального інфор- 
маційного простору, використовуються для відображення ієрар- 
хічної структури організації — університету або підприємства. 
Сама система дозволяє гнучко керувати візуальним розміщен-
ням модулів і умовами їх відображення, що дозволяє легко адап-
тувати зовнішній вигляд для конкретних умов використання 
«Агапи». Також існує можливість створення довільної кількості 
додаткових інформаційних сторінок як наповнення загального 
інформаційного простору. 
Кожний зареєстрований у системі користувач одержує у своє 
розпорядження модулі, що дозволяють йому створити свій інди-
відуальний інформаційний простір (рис. 3) — основу для комуні-
каційної взаємодії з іншими користувачами системи. 
 
 
Рис. 3. Структура індивідуального інформаційного простору 
З особистих даних користувача, введених при реєстрації, фор- 
мується його профіль. Потім користувач одержує можливість 
створити свою особисту сторінку — його візитну картку в систе-
мі. Також користувач може налаштувати свій «Робочий стіл» 
усередині системи, зробивши її найбільш зручною для виконання 
його повсякденних завдань. У розпорядженні користувача також 
перебуває «Щоденник», що дозволяє робити замітки, і «Плану-
вальник», що нагадує про важливі події. Модуль «Особисті по-
відомлення» є потужною поштовою системою, що підтримує 
спілкування усередині системи. Кожен користувач може створи-
ти власну колекцію файлів та зображень, подібну до загальної 
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колекції, але об’єкти якої будуть доступні тільки йому. Користу-
вач може застосувати їх при побудові власних повідомлень, осо-
бистих сторінок, навчальних курсів та ін. 
Досвід використання системи «Агапа» у технічному універси-
теті показав величезний потенціал особистих сторінок і інших 
елементів індивідуального простору в підвищенні мотивації сту-
дентів і забезпеченні індивідуального підходу до кожного з них. 
Найбільш важливим компонентом інформаційно-освітнього 
простору є набір модулів, що дозволяють проводити навчання та 
керувани навчальним процесом. Ці модулі становлять окремий 
навчально-інформаційний простір (рис. 4). 
 
 
Рис. 4. Структура навчального інформаційного простору 
Базою даного простору є навчальні матеріали курсів. Мо-
дуль курсів має потужний інструментарій для створення й керу-
вання структурою навчальних розділів, а також їх інформаційним 
наповненням. 
Контроль успішності учнів забезпечується потужною тесто-
вою підсистемою, у якій можна виділити модуль створення тес-
тових завдань і модуль формування на їхній основі тестів. Кон-
тролювати практичні навички студентів дозволяє модуль «Інди- 
відуальні роботи». В окремих випадках викладач може також 
використати анкети, які можуть носити універсальний характер і 
використовуватися не тільки для контролю знань. 
Моніторинг навчального процесу може здійснюватися на будь-
якому рівні за допомогою модулів журнальної звітності. Викла-
дач або адміністратор може одержати деталізований звіт про ро-
боту будь-якого користувача або групи користувачів за певний 
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період, включивши в цей звіт тільки ті види діяльності, які його 
цікавлять на цей момент. 
Накопичення різних інформаційних об’єктів і керування ними 
здійснюється за допомогою спеціального модуля — «Репозито-
рія» (рис. 5). 
 
 
Рис. 5. Об’єкти репозиторія  
У якості об’єктів репозиторія можуть виступати: 
 Заголовки, що відокремлюють одні структурні гілки від інших, 
але не несуть в собі додаткової інформації, крім назви цих гілок; 
 Посилання на інші сторінки усередині системи або в мере-
жі Інтернет; 
 Звичайний текст, що містить текстову інформацію. Крім 
того, можливе ручне html-форматування тексту; 
 HTML-сторінка (прикріплена зовнішня html-сторінка); 
 HTML-сторінка з малюнками в zip-архіві (прикріплений 
зовнішній архів, що містить html-сторінку й малюнки, які вико-
ристаються в ній. При звертанні до об’єкта архів буде розпакова-
но, а на екрані відображено вміст html-сторінки); 
 Візитна картка у вигляді бланка, що містить із інформацію 
про ту чи іншу людину; 
 Звіт, що дозволяє готувати форми автоматичної звітності з 
різних видів робіт; 
 Форма зворотного зв’язку, що використовується для опе-
ративної передачі повідомлення адміністрації; 
 Файл, наприклад, документ MS WORD, презентація, відео-
фрагмент та будь-який інший файл, розміщення якого дозволено 
в репозиторії. 
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Кожний з цих об’єктів може бути використаний для форму-
вання інформаційних блоків у загальному, індивідуальному та 
навчальному інформаційному просторі. Таким чином, репозито-
рій є фундаментом для побудови кожного з них. 
Величезне значення має можливість гнучкого розподілу прав 
доступу до окремих розділів, гілок або об’єктів репозиторію, що 
дозволяє кожному користувачу системи робити свій внесок у по-
будову інформаційно-освітнього простору без ризику порушити 
його цілісність або зашкодити роботі своїх колег. 
Як наука й технологія не стоять на місці, так і система диста-
нційного навчання «Агапа» постійно розвивається: додаються 
нові модулі, розширюються можливості вже існуючих, вносяться 
зміни в інтерфейс. При цьому робиться все, щоб урахувати най-
менші побажання користувачів і зробити систему якомога зруч-
нішою та функціональною. Але досвід роботи показав, що вже 
сьогодні СДН «Агапа» прекрасно справляється зі своїм основним 
завданням: створення структурованого інформаційно-освітнього 
простору. У рамках цього простору, наприклад, Криворізький 
технічний університет при впровадженні системи одержав: 
 якісний інтерактивний web-сайт; 
 систему всебічної підтримки традиційного навчального процесу; 
 систему для організації дистанційного навчання; 
 комунікаційну мережу, що зв’язала різні підрозділи універ-
ситету; 
 систему обліку й зберігання методичної літератури, науко-
вих статей та ін. 
Компанія «АВ-Консалтинг» та інші підприємства, що впрова-
дили СДН «Агапа», також одержали інструментарій для якісного 
навчання співробітників і контролю їх кваліфікації без відриву 
від виробництва, найчастіше прямо на робочому місці. 
Поступове поширення СДН «Агапа» серед підприємств та уні-
верситетів України створило передумови для створення єдиного ін-
формаційно-освітнього простору, який би став основою для більш 
тісного співробітництва різних ВНЗ і комерційних організацій. 
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